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Refik ve Fahire Fersan çifti, 1960’lı yılların başında evlerinde b'ır saz eserini seslendiriyorlar. 1910 yılında Refik Şemseddin 17 yaşında
Tanburuyla müziğimizin 
zirvelerini çizdi bir,bir...
SÜR gibi bir ortamda doğdu, yetişti, en iyi hocalarla çalıştı, en seçkin sanat kuruluşlarını yönetti, gün oldu büyük sıkıntılar çekti, gün oldu konser çıkış- _  larında omuzlarda taşındı ve ardında 
çoğu birer “başyapıt” kimliği taşıyan 300’e yakın 
eser bırakarak yaşama veda etti.
Türk Müziği’nin son “usta” bestecilerinden 
Refik Fersan, 18 yıl önce, 13 Hizaran 1965 Pazar 
günü Levent’teki evinde hayata gözlerini yum­
muştu.
Aile şeceresi Kanunî Süleyman dönemi devlet 
adamlarından Siyavuş Paşa’ya kadar uzanan 
“Ahmed Refik Şemseddin Fersan”, 1893 yılında 
İstanbul’da doğdL. Babası Maliye Nezareti kalem 
müdürlerinden Hafız Mehmed Şemseddin Bey’in 
ölümünden sonra, bir yaşındayken teyzesinin 
oğlu ve Sultan Abdülhamid’ln mabeyincilerinden 
Faik Bey’in Bebek’teki yalısında OsmanlI Impa- 
ratorluğu’nun son dönem zengin dekoru içerisin­
de büyüyen Refik Şemseddin, bir ara Robert 
Kolej’de okudu, daha sonra da Galatasaray Lise- 
si’ni bitirdi.
Yalının yanısıra Teşvikiye’deki geniş konakta 
da geniş bir müzik çevresi bulan Refik Şemsed- 
dln, 12 yaşında Tanbuıî Cemil Bey’den tanbur 
dersleri almaya başladı ve Cemil Bey’le yedi yıl 
süreyle çalıştı. Levon Hancıyan’dan da teori, 
usul ve repertuvar öğrendi.
1912 yılında Faik Bey’ln daha sonra tanınmış 
bir kemençe sanatçısı olacak olan kızı Hafize 
Fahire Hanım’la evlendi, kayınpederinin siyasal 
nedenlerle Türkiye’den ayrılmak zorunda kalması 
üzerine, ailesiyle birlikte teviçre’ye gitti.Cenevre’-
Refik Fersan’/n kendi el yazısıyla bilinmeyen bir şarkı 
sı: "Kız bürün de gel şalına, gel salma salına.”
de dört yıl Kimya Fakültesl’ne devam etti, 
1917’de eşiyle birlikte İstanbul’a döndü.
Önce o zamanki adı “Darüleihin” olan İstan­
bul Konservatuvarı’nda tanbur hocalığı yaptı, İki 
yıl sonra da “Mızıka-I Humâyun”a, yani padi­
şahın özel müzik heyetine tanbur İcracısı olarak 
girdi. Bu kuruluşun Cumhuriyet’in ilânıyla Anka­
ra’ya nakledilerek “Rlyaset-I Cumhur Fasıl 
Heyeti” adını almasıyla şefliğine getirildi ve 
yönettiği klasik konserlerle Atatürk’ün de büyük 
beğenisini kazandı.
1927 yılında rahatsızlığından ötürü görevin­
den istifa eden Refik Şemseddin Bey, İstanbul’a 
döndü ve serbest müzik yaşamına atıldı. Bu 
arada tek başına veya eşiyle birlikte yirmiye 
yakın enstrümantal müzik plakları doldurdu.
Türk Müziği’nin “resmen” yasaklandığı gün­
lerde bu yasağın kaldırılması için en çok çaba 
harcayanların arasında o da bulunuyordu.
Soyadı Yasası’nın çıkmasıyla “Fersan” adını 
alan Refik-Fahire çifti, İstanbul ve Ankara Rad­
yolarımın kuruluşlarında etkin görev yapmaları­
nın yanısıra bir ara Suriye’ye giderek Şam’da 
“Muahhad-ül musiki” adlı konservatuvarın açıl­
masını gerçekleştirdi. Uzun yıllar İstanbul 
Radyosu ve Konservatuvarı “Tasnif Kurulu”nun 
ve “Bilim Kurulu”nun da başkanlığı yapan 
Fersan, bu süre İçerisinde eski “Hamparsom” 
notasıyla yazılmış bine yakın besteyi günümüz 
notasına çevirdi, ve büyük bir kısmını bastırdı. O 
yıllarda yetişmeleri için ilgilendiği gençlerin 
çoğu, bugün Türk Müziği’nin en üst yönetim 
birimlerinde bulunuyor.
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18 yıl önce kaybettiğimiz 
Refik Fersan, ardında 
çoğu birer «başyapıt» 
niteliğinde 3001 e 
yakın eser bırakmıştır.
Refik Ferean uzun süren bir akciğer rahatsız­
lığından sonra 1965 yılının 13 Haziran günü vefat 
etti. İki gün sonra Şişli Camii’nden kaldırılan 
cenazesi çok kalabalık bir toplulukla Zlncirlikuyu 
Mezarlığı’na defnedildi.
Özgün bir besteci
T
ÜRK Müziği tarihinde “en güçlü” bes­
tecilerden biri olarak anılan Fersan, 
özellikle saz eserlerinde ulaştığı üstün 
başarıyla bu müziğin zirvelerinden, 
bazı kaynaklara göre de “son” beste­
cilerinden sayılıyor.
1933 yılında yaptığı ve Batı kaynaklarında 
“başyapıt” olarak nitelenen “Rast Medhal”!,
Fersan'in tanınmış şarkılarından “Herkes gitti, yalnız 
kaldım meyhanede" gûftell yapıtını bestelediği sırada, 
Hamparsom notasıyla yazdığı İlk şekil.
Nihavend, Hicaz ve Sultaniyegâh Peşrevleri, 
Hüzzam, ve Atatürk’ün İsteği üzerine yarım saat 
içerisinde yaptığı Nikriz Saz Semaileri Ferean’ın 
en tanınmış saz eserlerinden bazıları.
Yapıtlarında alışılmışın dışındaki ezgi zengin­
liğinin yanısıra “büyük usullere” hâkimiyeti, on­
ları kusursuz biçimde kullanması ve Türk 
Müziği’nln en eski “dertlerinden” biri olan 
“çiçekli” ezgilere girmeyerek, bilimsel adıyla 
“ogmantif”, yani genişletilmiş ezgilerle sağlam 
soru-cevaplardan oluşan cümlelerle örnekler ver­
mesi, Ferean’ın besteciliğinin özgün yanı.
Yarım yüzyıldan fazla bir süre birlikte yaşam 
sürdüğü ve kendisi gibi Tanburî Cemil Bey’in 
öğrencisi olan eşiyle sergiledikleri “müzik 
arkadaşlığının yanısıra, çocuklarıyla da örnek 
bir aile tablosu çizen Ferean’ın bestelerinin 
çoğunu “musiki zevkine son derece güvendiği” 
hayat arkadaşının kontrolden geçirdikten sonra 
yayınladığı, o dönem müzikçllerinin de doğrula­
dığı “sanat anlayışı” örneklerinden.
Eşinin kendisine yıllar önce “Rüzgâr uyumuş, 
ay dalıyor, her taraf ıssız/...Ey gözlerinin rengi 
kadar kalbi güzel kız” güfteli tanınmış şarkıyla 
seslendiği Fahlre Ferean, şimdi Mecidlyekö- 
yü’ndekl evinde üç kızıyla birlikte 80 yıllık 
yaşamının anıları ve Refik Ferean’ın kulağında 
çalınan besteleriyle günlerini geçiriyor.
■  MURAT BARDAKÇI
Hafize Fahire Hanım 10 yaşındayken
0  En tanınmış şarkılarından bazıları
— Bir neş’e yarat hasta gönül (Mahur)
— Ver saki, tazelendi derdim bu gece (Mahur)
— Dûn yine gûnûmûz geçti beraber (Mahur)
— Benim gönlüm bir kelebek (Nihavend)
— Kadıköylü Şarkısı (Nihavend)
— Yakdı cihânı ateşin (Rast)
— DûşdO enginlere bir İnce hûzûn (Segâh)
— Herkes gitti, yalnız kaldım meyhanede (Segâh) 
— Bekliyorum günlerdir, gelmiyorsun a güzel (Uşşak) 
— Kız Hüseyin (Hüseynî)
— Gözlerin mavi mine (Kürdillhlcazkâr)
— Rüzgâr uyumuş, ay dalıyor, her taraf ıssız (Acemkürdl)
£  Refik Fersan'm saz eserleri
Peşrevler: Rast, Acemaşiran, Sultaniyegâh, Acem- 
kürdî, Hicaz, Hisar, Nikriz, Nihavend, Mahur, Şeh- 
nazbuselik, Şedaraban, Isfahan, Sultaniyegâh (No: 2), 
Kürdî, Eve, Evcârâ, Selmek, Rast (No: 2).
Saz Semâiieri: Rast, Tahir, Nevâ, Müstear, Kürdî, 
Karcığar, Sultaniyegâh, Arazbarbusellk, Evcârâ, Hüz­
zam, Selmek, Mahur, Nihavend, Nikriz, Rast (No: 2), 
Segâh, Eve, -Bestenigâr, Suznâk, Hisar, Hicaz, Isfa­
han, Hlsarpuselik, Bayatiarâban, Bayati, Tahlrbuse- 
lik, Şehnazbuselik, Yegâh.
Sirtolar: Sultaniyegâh, Nikriz, Acemaşiran.
0  İki Mevlevî Ayini ve
dinî eserler de bestelemişti.
Mevlevî tarikatından olan Refik Fersan’ın geride 
bıraktığı besteleri arasında Rast ve Selmek makamla­
rından bestelediği iki MevteVÎ Âylnl’hln yanı sıra yedi 
İlâhisi ve nefesleri de bulunuyor. Fersan, yeniden 
canlanması için çalıştığı Selmek makamından bir 
peşrevle saz semaisi ve “beste, ağır semai, yürük 
semal”den oluşan klasik bir “takım” da meydana ge­
tirdi. Şarkılarının dışında kalan diğer eserleri arasında 
Yenişehirli Ferit Hoca’nın güftesi üzerine yaptığı Rast 
“Kâr-ı Nâtık”, “Cençlharbr usulünün birkaç örneğin­
den birini oluşturan ve sözleri Nlyazi-I MısrTye ait 
“Bulan özünü, gören yüzünü/Bir yüzü dahi görmek 
dilemez” ve kâr, kârçe ve yürük semailer bulunuyor.
1912’de evlenen çift uyumlu hayat arkadaşlıklarının yanı sıra, bir “müzik beraberliği" de sergiliyorlardı.
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